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?っ?????っ???????ー????? ?、 ? ??? ?、 ャ ???? ? 。?? ????? 、??、 。 ー????? 。 ??、? ? ??、? ィ ィ??? ? ?? 、? ?? ?? ???、? ? ? 。
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…?????????????、???????????????っ 。 ? 、??????????、????????
?????????? ッ ??? ? 、
?っ?。???????、???????????????????。??? ? ? っ 。??っ??? ? 、 ??? ?。??? ?????。 ?? ? ? ?????? 、 ? 。????? 、 、?????、 ???? ??? 。?? っ? 、??? ? 、?? ? 。????? ? 。?ー????、? ????????。???ー? 、 、 。??ャ?? 。????????? っ ? っ 、??????? ? っ ?
????????っ?。?????????? ? ? 、??? 。?? ??、?「??、???????っ?」。??? ? ? ??っ? 、?。 ? ?? ??? 、ャー?????? っ 。?? ???? ? 、??、 ? ……。???????? 、?っ っ?。????? 、??? ?っ?? 、???。??? 、 、? ?????? 。?????????????? ???、?? っ??? ? ? 、??ォ
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??????。?????????????? ??ー????????? ??、? ????っ?。??ュー? ??? ? 。?? ?? 、????????? ?っ???????。????? ? ?? 、?「???????? 」?? 。 ? ? 、??? ? 、????? 。????? 、??? ??、?????????????? っ???????? 。?? ?。??????? 、? ? 。????、 ??? ? 。 、
?????????????????。??? 、?? ????。????????、??? ? ー ? 、?? ? っ 。
????っ?????、「?????????????」??????????、?????????。
????????っ?、





?????????????????????????? 、?? ?、?????? ????????? 。??、?? ?。 ???? 。?
?????
?????????。?? ????? ?????????? 、????????ー ッ ???? ? 、????? っ???。??? っ 。
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??????????????????? 、 っ??? っ 。???????????????????? 、 ????????????、 ?? 、?????? 。??? ???? 、 、??? っ??? ??????? 。?、???っ 、?、 ?? ． 。???、?? ?、 ??????、 ???っ 、??? っ ? ? 。??? ???
?っ?。??㌻???????????????っ??????????っ???、? ? ? 。?? っ っ 、??? 。 ???? 。っ?????????、?っ????????。




????? ????、???????????? ???? 、??????。??? 、??? 。 ????????? ????????、?? っ???、? 。??? ?、 ?、?? っ???????? っ 、っ?????????? 、 ???? っ 。 ??????? 、 ???っ 、 ???? 、 、?? っ 。???、? ? ?
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????????????。??????????????????っ????? 、 っ ???? 、っ?????。???????? 、??? ??????、???? ー 、?????? 。?? 、 ェ ィー?? ? 、?、 ? 。????? 、 ． ???? 。??っ 、?? ??。???????? ? ゃ??、?? ?? 、??????????、????ェ??? ィー 、 ? ?
?。????????????、???っ???????????????????? 。 ???? 、?????っ???。??????????????? ッ??? ?? ー?、 、? っ 。?? ? 。 ? ー???ッ? ?、?、?? ?? ? ?ィ??ー ィー?? ? ??、? ??、 ???? ィ ???? ?? 。??? ??ャー??? ォー?? ． 。 ?????? 、
??????????????、????????????????。???ィ? 、 ォー????、? 。 ゃ??? 、 ???? ? っ っ??? ?。 ???????? 。 ッ????、????????ィ??ー??? ?? ? ??ィ っ ? 。??? 。?????、 ? っ?? ュ 。 、??っ 。????? ? っ ? 。??ィ???????、????? ?????? 。 ィ??? ? 。??? ???。
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?。?????????????っ??、?????????。???????? ? 、 ャ?ィ? ? 、 ???? 。? ???? ー??? 、??? ? ?? ?? ???? 、 ? っ???。 ??? ???? 、 っ?? 。??? ???? ? 、??? 、???、???? 。? ???? 、 ??、 ?っ???っ っ ???? っ 、 ???? っ っ?? 。????? 、??
?????????????。????、?? 、 ????っ ???? 。?? 、? 、?、 、 ????????? 、??。 ? 、? ?????????? ? ? ???? 。??? ? 。??? 。? ????、? っ っ?、? ? っ??? ? 、 ュー? 。???????。?っ?????っ?
???? 。 っ?? 。?????? 、 ? ? ???、 ? っ??? ??? ??。??? っ ャ ィ っ
??っ?????、?????、?????????????????、??????? ? ?っ 、???っ 、??? 。???????? 、 ??、? っ???。?。? ? 、??? っ??? 、 ??っ??? ? っ 。っ??????????????、????? 、??? ???????、 、 、??? 。??? 、 っ?、? ー 、 ー?? ? 。??? ィ
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????、???????????、???????? っ 、??? っ ? 。??? ッ ???、????? 。??? ィ 、?ィ? 、??? 、?? 。?? 、 っ????? 、?、 ??? ? ?? ????、??、??? ? ??????? ? ???。 ? ? 、?ー?ッ? ??。??? ???? ????、? ? っ??? ? ? 。????? ィ ??? 、????っ???っ ? っ?。? ???
??、???????????????? ? 。???、? ????? ?? 、??ー???ャ っ 。????? 、 、 ?、??????? 、??? 、??っ ??? ? っ ??????。?? ? 、?? ?? ???、?????? 、 、?、? 、??? 、 ??っ? ? 、 ??? ?????????????????????っ??、?ょっ?。?
???、????。????? ??????、???? っ??? ????、?????? 、 ? 、????? っ??、 っ???????。???、???????? 。??? ???。?? ?、 ? ??? 、 。??? 、? っ??、 ? ?、 ??????ー???????????っ???。????????????????? ????? ?? 、???、?????? ??? ?。 ー??? ．． ↓ 、??? 。????? 、???? ?
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????????、????????、???????っ???????。?? 、 ? ー??? ? っ 。???、 、?????? ? ? っ っ?、???? 、?、? 、?? ? ? 。 ィ???ャ? ィ??????、???????? 。??? 、????? ? っ 、?? 、 ? ??? 。??? ャ ィ?????????? 、?? っ 、???、?。? ャ ィ




???????????????????????っ???。?????????????????????????? 、?ャ ー ッ ー 、?? ???? 、?、??? ???????????????????????? 。??? ??? 、? 、??? 、 、 ょっ??? っ 。??? ?、 っ
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?????????????。??、?????????、????????ー? 、 ???? ??っ?。??、? 。?、? ? ???っ???????。 、 、 ー?ィー ? ? 、 ィッ??? ? 、 ??? 。??? 、?、?。 ? 、? ???? っ 、 、 っ?。??? 、????? ? ??、?? ? ??? ??????、????? ? 。?? ? 、?? ー???? ? ?
??????????????????????。??、????????????? ?っ?????、???、????? 、 。???????????????、?
?、? 。???? ?、 ? 、?? ? ??． 。???????????????。??? 、 ? ???? 。??? ァ 。
???????????????? ?、?? ? ッュ??。?????。??????、? ?????ッ ュ? 。 ???? ?
??? ? 、?? 、 。???????、 ? ?
????、????????????。? ? ??、????? ??????? 、 。 ??? 、????? ? ????? 、??? っ 、?、? っ??? っ 、?、? ??? 。?? ??、????????? 。 ???。 ? ? ??? ???? 。??? ……?? ? 、??、 ? ??? っ ?? ? ???? 。 ? ? っ?? 、 ?
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???っ????????っ?。???、????????? ? ???? ッ ュ???、 ? っ 。??? 。?? 。 ??? っ??? ? 。??、 。??? ??? ? っ 、?????? 。???、 ー ? 。??? ? 、??? 。?、? っ?。??? ? っ???? ???????、?? ?????。 ????? ー?、??? っ ッ????? ?? 。 っ?
?????????。????????っ???????????。?????、 ????。?????。?っ?? ?。??? 、? ?????? ? 。?っ????。? 、 っ 、?? ? ?? ??っ? ? ? 、?、 、?? ????? 。??? ? ? ? 、 っ????? ?? 、??? ? 。? ?? ? っ 、?、 ? 。??? ョッー? 、 ?? 、????? ?? ? 。??ー? ??? ? 、? ???? 、?????っ
?、??????????、???????????。???、???????? ?
???????????????、




????????????????、??????????? 、 ?????。??? ????、 ??? ? 。?? ????????? 。??? 。??? 。??? ?




??? ょ 、?? ょ??。??? 、?????????????? ????、 、 。??? ???、?? 。?? ?? っ っ?? ?。??? ー?? ? ?
????????? ?




????????????? ? ?? ?? ???????っ? ?、 ?? ???? ?っ? ?? ???? 、??? っ?? 。 ???? （????）? ? っ???????? ?? 、??? ? っ???
?????????????っ???。? ????? ?。????????? ???っ ? ??? ? 。????? っ 。??? ??????? ??、?
????????????
??????。????????????????????????。?????? ???????????????????? 。??? ???? 。?????。??ゃ???? ??? ???
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?。?????????????????????????????????????。?????? ?????。??? ??ー? ???????? ? 。??? ???? 、?? っ 。??? ??〜???、 ?????っ??????。???????? 。???「 、 」??? 、??? 。 ?? ゃ?????? ????。 「 ー 」?? 。???。 ? 。?「???
ッ???「?っ??」???????。?????? ? ? ???? っ ?? ??????? 。 ? ?????? 。 ? ?っ??? ?っ????? 。??? ?????。????。?、????????? ? ????? ???? … ョ ョ?? ? ??? っ?????。 ?? ? 、???????? 。?ッ??????。??????????っ???。???? ?っ? っ




「?????????っ????」????????? ? ? ? ? 。??????? ? ??????? っ 。 ????? 、っ????っ????。?????????っ????っ?? ? ． っ??? ?。? っ?? ?? ? ??????? 。 ?? ? ?っ?? っ 、 ???? っ??。?? ????????っ?。 っ??? ??? っ ???? ?
??????、???????っ?。??????????? 、??? ? ??????? っ 。??? ?????、???．????? 。 、????? ???? 。 っ??? っ 。??????。???? ??? 、っ???????っ 。 ?? ????、 ?? っ ?????? っ 、??? 「??? 」 ???? ???????。?????? っ 。
????????????????????????、??????????????? 。??? ???? 、??? っ??? 、??? っ 、??? 。???、 。??? っ っ??? っ 。?????? っ 。??? 、?? 。??? っ 。?? ?? ?? 。
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??????????????????????。??? ? ????????????? っ??? っ 、??? 、???。 っ?? 。??? っ っ?? 、 ー??? 。? ー?? 、 ? 。??? ???? っ 。?っ? 、 ???? 、 ???? ? ???? ? 、??? っ?? 。 、????。? 。??? ? 、 ゃ
??????????????、??
???????。?????????
??? ???っ?。? 、??? ??? っ??? ?、????、???? っ 。??? ??? ??? 、 ??? ? 。?? ??? 。 ? 、????。? 、???? っ?? 。 ????? ? 、????? ?。 ??ッ? っ 。?? っ 。??? ????、 ???? 。 っ 、??? 。




??、?????????? ? ?? ?? ?? ?? 。 ?????????????????????????????????? ?ー ???? ?? ? ???????? ? 。 ???、 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、??? ィ?? 。?????? ??、????、?ッ??? 。?? ??? っ????? 、 っ??? ??? 。
????????????




?????っ??????「????????ー?」?????????????????????ャ??????? ?。 っ? っ ??、?ー ???、 ? 。?????ー ?「 ??」??っ?????っ??、????? ????? ッ 。??? っ? 、 ???? っ 、?……。 っ 。??? ???、? 、っ???。???、??????????????????? ? 、???、? ? ???? ? 。??? っ 、 、??????? 。 っ 。
??
?????????????、????、????????????????????、????っ???。???? っ ? ? 、?????? 、 っ 。??? ??、 、 、 ? っ??。 、??? っ 、 っ??? ? ッ 、?、 。?? ー 。??? ? 。??? ?、 ょ?。??? 、 、??? ?ー 。 。??? ?、 、 ィ??? 、 っ 。 、??? ????、 、 、??? ー 。
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?????????ー?????、??????????? 「 ー?ー? 」 っ???、??? ー ー????、 ? ????? 、?? 。 ? 、?ー?ー ??? っ 。??? ? っ??? ? ?、 ??、? ? 、 、?????「 、 」 、??? ? ?? ? っ 、??
?、????????ィ??、??????、??????、??????????っ??、??????、???? ? 。 「 ッ ? 、??? 」 。?、? 、 ? 、??? 、 、 ? ??? 。?? 、? ? 。 （?? ?……）
???? 、 「 、?っ?? ?」 っ???、 っ ????? ? っ 。??? ? 、??? っ 、??? 、 、 っ??? 。 、??? 、 、?? 、 「 ? 、??? 」 「 」??? 、
??????
?????（??）
??????っ? 、? っ 。?????、?? ?っ ? ょ ????、 ???? 、 ? ?、??? 。?? （ 、 ）?、??? ???? ??、? ? ??? 。 ?????? っ?? ? 、 、
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蒋集投稿
?????????、?????????????????、 っ ? っ?。??? 、??? 。 、??? ????????っ??、??、?????? 、 ょっ?っ? 、 。?、? 、?、? ? ッ っ 。??? 、??、????ー ? 、???ー ? ? ? 、 ????? っ 。 、 ???? 、 ? 。??? ょっ ゅ 。?っ??? ? 。???、 「??? 、??? ??」? っ ? 、
?、????????????????????????っ ?、 ー 、??、?????????っ??? 。??? ? 、???っ 、 ? ????????っ 、 ュ ュ っ 、ー????? 。 ? 、????? 。
???????
?????（??）
??????? 。????? 、 っ?。???? ??、 っ 。?「? ?? っ 、?? 、 っ っ??」 ? っ 。 ???? ???? 、 ? っ 。??? 、 。???、 っ 。?、? ゃ っ
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???????、?????????????????????????。? っ??? ? ????????? 、 ? ????。? 、 、??? っ 。??? ? 、 ?????、??? ー っ?。? ??、? ? ?? ?? ? 、??? ? 、 、??? ? ? 、 「 っ??? 」 っ 。 ー?????、 。 、?? ? 。??? 、 。 、??? 、??? 。 、 。??? 、 。??? ??????? ?。????????? ??。 ?ー ?????? 。????? 、 。





????? ??」?? ???????っ? 、 ? っ???、 っ 。??? ? 、 ???? 】??っ 。??? 、 っ っ 、????? ?? 、 ?っ??????。????? ? 、????? ? 。???、?? ? ?。??? ? 、??? ?、?。??? 、 っ?????、 。??、 ? 。?? ? 。
??、???、????????????。?「?????? っ 、 、????????? ? 。????」 っ 。??? 。 ????????、? ? ???? 。 ?? ? 。???、 、 、???? 。 。??? っ 、??? 、?? ??。??? 、???、 っ っ??? ??? 。??? ー 、??? 、??? 、 ???。
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??????????????? ?? 、? ?? ?? っ???????。?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????。 （ ? ?? ? ? ? ???） ? 、 ? ? ??? ?、 。??? ? 。 、??? 。 …… ????、 。??? っ
（?????????????）、「?????????
?、? ? ? ?」 ???、?「 、??? ? ? 」??「 」 。??「 ? 」 。??? 、?????。? っ ?、 、???? 、 ? 、???? 、 ? ??? 。???
??????
????
????????????????????????。?? 、 、 （???? 、 ）、 ???? 、 ????????????? 、 （??? ） 、 ???????、 ???? 。 、?????っ ? 。 ????????、 ? 。????、 ? 、 ??? っ??? 、?ャ????? ?? ??、??? 、 ょ 。?????っ ? 、??? 。…? ャー???? ? 、 、?????っ? 、 、
一　32　一一
聴集投鶉
?、??????、??????????、??????? ?っ 。??? ? ? 、 ???? 、 、? 、 ????、? ? 、?、?っ ?? 、??????、??? 、?、? 。っ???????????、?????。??? ? 、 ??? 、??、? ??、??? ? 、? 。??、 ? 。???、? 、??? っ 、 ? っ??? ッ ? 。?っ? 、 、??????? 、????? ?? 。 っ???。?????っ?? 。 、 っ
????????????????。???、???????????????、???????????????? 。 、 ? 。???? 、 、??? 、 、?? ?。??? ? 、 ? 。??、｝?????? 、 ???、 、 ???、? 。 っ??? ? 、 ???? っ?、 ?? 。??? ?、????? 、??? ?? 。???????? ? 。 っ????、 ??? ? ?????? 、??? っ ? っ?。 、 「 」 、????? ? 。
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???????????????、??????????????、??? ? っ 、??? 。 ?????????? ? ??、???????? 。??? 、??? 、??? 。 、??? っ 。 、?????? 、 、??、????? ???。??? っ? ? っ??? 。 、????っ? 。??? ? 〜 、 ヵ??? ? 、??? ? 。 、??? 。 〜
??っ????????????。?????????????っ?????????????????????? っ ? 。??? 、 ??????、? 、??? っ?? 。??? 、? ? ? 、??? ? ??。??? 、 、っ????????????ー???????。??????????? っ 。 、????っ っ 、??? 。 っ??、?? ー ョ 、????。 、〜???? ???? ??????? 、 っ??? ???? 、?? 。
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二二叢稿



















?????????????????、???? 、???「?????」??っ??????????? 。 ー 、「???」?「????????」???????、 ? っ??。?? ???。????「 」? ー
?? 、???????? ?ー 、??? ? ?、っ??????ー???????。???ー??? 、 ?ー っ?? ??? 、??? 。??? ????? ? ??、 ? ? ???? 、 （?）??っ?。????????、????
?????????????、???????? ???? ??。? ー 、??? ???????? 。 ?、 ?????? 、 ? 、???? っ? ? ?。??? ー??っ ー 。?????????ー????????????? 、 、 ィ 、????? ? 。??、?????????????、?〜?
??? 、
（???????????????）???




っ?ょ???「????」??、?????????????、?????????????? ? 。?????????????????????? 、 ー 、?? ? ???????。??????? ? っ 、?? ???????? 。「???????????????、? ?
??? ? 」 「????? ?? 」????ー??、?? ????、 、?? 、?? 。?「 」??? 、?ー??、??、?????????????????????、 ? ????? ??? 、????????、 ? ???? ?、 「?? ?」 っ?
???????????????????????、???????? ?「 」???????、「?????」??????????「??
????? ???」?? 、 「???」? 、???。 っ?? 、??? ? ??、 ??? 、 ???? ???。??????????????
?????ー 、 「???????」 ー ?、 、??? ?????っ??????????? ? 」 ???? 、?? っ ? ? ー?? ??。?? ? ??っ 、 「????? ??? 、 」
???????????????。??????ー???、? ー ? 、?? 、 ー?? ? 、?? ? 。???ー??、 「 」 「??」 、 っ ???????? ?っ ? ? 、っ?????????????????????????? 。??????、??? ? ???? 「 」??。 ? 、?? ?、 ?? ? ???? ?? 、??????? 、??? ー?? 、 ???? 、 ??? 、????? 。?? 、???、 、 ?「??? ? 」?? 。 、
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???????????????????「? ?」???? 、「?????????? 。????????????」??っ?ゃ????????、? ? ? ?
??ょ っ 、?? ? ??????。??????? ?? ? 、 ??? ? 、 ???? ?。?? 、 ????、?? 、 ? 。??? ? 、 ? ??? 、 ッ 、 ?????。 ???? 、??? 、???? ?? ???。「??????????っ?????」???、 ? ー
????????????????????? ャー 。?、? ????????、????? 「 」 。????? ?? 、??? ? 。 ???? ?? ??? ???? 。「??????ー????????????????、 っ????? ??? 」??? ? っ 、
??? 、?? 、「?っ????????っ っ ゃ?」
??? 。?? 、 ??? ?? 、「??ッ、?????????」 「 っ??? 、 ? 」
????????、 「 」 ．?? 。 ????????、 ???? ? ? っ?? ? ? 。
???????????
???????????????っ?????? 、 ?????。「???ァッ?ョ?????」??????
??? 、???? ー?、 ??ー????っ?「?? ? ァッ?ョ???」????、????「?????????? 」??、 「 」（?????）???? ?? ?
??、 ??、 ?? ?。??（ ?????） ?????? ? っ 。?? ー 、 ? ー???? 、?? 、 、 ??? ??? ? ? ???。?? ??????
一38一














?????????????????????、 ??????????。っ?????????????????????????、?「 っ??ャー??? 」 ?っ??、





????????????、?????????、 ???????????? ?????????「????????」????????????、? ? ???。 ? っ 、??? ? ? 、??． 、?? ?? ?? ? 、??っ ? 。 「?? ? ． 」 っ
ゆと頻k全脚納 ヨ帥とり派
櫓幣 loo、。％（33、o） Ioo・o％（304） POoD％θ3・z）
貯蓄 2α0 17・1 1ケ、7
住宅ローン




?????? 弓10 曾5 91ユ
子僕の教腰 ぢ．9 ㌻、ら 凱4・
夫のこブ鋤 9．2 ？、1 ワ■
舞麟。 ワ．1 ワ．5’ 75
交通通信貴 ヰρ 3、も 31z
下亀な～学
P用衣料品 3D 312． 2、！「




????、?????????????。??? ー ? 、?? ???っ ?????ィ?????、「???????」「????????? 」?? 、 「 ??? ???」 。??????????
???????? 。????（????? ?）?? っ 、?? ? 、 ??? ?、??? 。 、?? 「 」、 「?」 （? ）????????????????????????? ? 、 「??」 っ 「?」? 、 、 、?、 ? 、 、?????? 、 「 」 ?
?????、???「??????」????????????????。?ょっ????? 、 「 ? 」 ???? 「 」?? ? 、?「 」?? ???????????????????????? 、 ???? 、?? 、?、 ??? 。??? 「?? ? 」??、 「??」 ?? （??? 「 、??? っ? 、 、?? 」??）、??????? ???? ?? ?????、 。 、 「???????、?? ????? ????」 「 ? 、?? ??? 」? ?…???
?????????????。??????、 ???????? 。??? 、?? 「 ?、???? 」? ? ? っ??? 、?? 。 、? 「 」「??」????????、???「???????? 」 「? 」????? ???? ???????? っ っ 、「???????? 」???? 、 ?? ?
?? ??? っ 、??? ー?? っ ???? 。????? ? ????、?? ? 、?? ?。????? （ ． ）
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???????? ? ? ????????????????????（??）????? ?ャ ?、?????????? っ??? ? 、? ォ??? 、 ?? ???? ????、??? ? ? ??。????? ? 、 ー?ー???っ ? っ 。 ??っ??? ? っ ????? ? ー ャ 。??? ? ｝ 、?? ャ? ? 。???? 、「???????」???。?????? 。?? 、 っ 。?? ? ? ?
?????????。???????????? 、「 ? 」?、?????? 。??? （ ??? ） 、?? ?????。 ? 、?? ? 、???????っ 。 っ??ー?ャ?????????????。????? （ ）??? 、???? ー ?? 、??、 ??? 。?? ?、 ??? 、????? ???、?? ????? 。????? 、??、? 、?? ? 。????????、 っ?? 。 、?
????????????????、????﹈ っ?? 。?????????????????? 、??、???????ー???????????? ???? ? 。?、 っ?? ?、 。??? ? 、 、????、 ?、 ? ? ー、?????ー?ー???????????、????っ?、 ?? ? 、?? ?っ っ?? ? 。
????? ? ? ? 、?? ????? ? 、 っ?? ? 。?? ???? ??? 。?? ???????????????。?? ．???
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??????????
???????????「?????」??ー ?????????……???? 、 ?ょっ??? 、 ょっ 。????、 「??」?（ ）????? ?、 ー ー
???「?????」????っ?。
???????? ????????、?ょっ???????????????? ……?? 、 っ?。?????、 ????? 、??? 、??? ??? ? 。 ????? ?? ??っ 。??
、?
◎か◎　　つ◎金
　　　一　　一　　．　　tt　　d　　L一　　　．　．　　．　　　r　　m　t　．一 　 t －　u t　tt 友岐子丸山
?????、「??????????????????????っ???、???? 、 ?」????? ??っ 。??? っ ??? 、??、 ? ??? ???、??? っ 。??? っ?っ? ?、??。 、???、????????? ???、 ? ?????? ? 。???っ?、? ?ー ????。???? ??ッ? ???? 、? ?? っ???? ?????。? っ??? 、 っ ?
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????っ????????????????????????、 、??? っ ????????。 ????、? 、??? ??。「????、???、?????????? ? 。 ????、?







????????っ?、??????????????。??? 、 ? ??????? 「 ……」?、??? 、 ? ???? 、 ??ょ???????????っ?、??????。????、 ?っ??? 、????????? 、 、????。? ???? 。 、???????、?????????????。 「?」?、? ? ???? ??? ?、??、 ? ー?????っ ? ?? ? ?、??? 、 っ?、? 「 」
一43一
?????、???????ー??????、 ?っ ????、? 。??? ????、?????? ? ッ?? ???? ? 、??? ょっ???。 、?? 、??、 、?? ?、?「 ??? 」????????? 、????? っ 。?????っ??????
?????、???? っ 「 」?? っ ???? ? 、??? ょ???「 」???????。
???「???」?????????、????? っ ?、 ?ッ???? ? ??、? ー ???? ?????? ???? ???? ? 。 ? ?????、 。「??、???????????????? ? ? ょ
?」??? 、??。 、
??っ????????、???????????? 、??? 。???、 、??? っ?? 。 ? ? ?っ????、?????????????? ょっ?? 。??? ????、? 「? 」?? 、 、?????? ? っ??? ?????? ?ー???????? 、?????、?、? っ 、????? 「???」???????、? 「 」?? っ? ? 、??? ? 。??
一44一
??????????????????? 、 ッ??、 ?っ????????????ッ??? ????。??? ャッ ュ っ?? ? 。「????っ??????っ????????。?ゃ??? ?






????? ??。?? っ?? ?? 。 「 ??」? 、 ? ??。? っ ??。?? ? ? 。
?????????????
?????、 ? ????????? 、??? 、?? っ ???????、???????????っ?。 、??っ っ 。??? 、 っ??? ?、??? 。??? 、??、 っ ?? 、
??ッ????????????????? っ?。?? 、?っ? っ? ? ?っ?。??????????、?????? ?、 ??????、? ? 、 っ ???????????????、??????
?、??? ? 、??? ッ? 。???? ? 、 っ??? 、? 、 っ?っ??、? っ 、???っ? ? ?、 ……?? ? っ?。? ? 、???? ??、 。??? っ っ??? っ 、 。????? ?ー ? ?
一45一
????????っ??、???????????????????、???、? ? ???。 っ??? ? 。??? っ 、??? ?、?????、???? ? っ?? 。 、????、 、?? 、 っ っ 。??????????????、??
??? 、????? 、 ??。??? 、 ???? ? ???? ???。? 、??? 、 っ????? 。???、 、 っ ャ???????? 、 ? ?
???????……???????????、?????っ??ャ???ー??っ ???。?、 ??? 。??ャ ? 、??、? 、???? 。?? 、?ャ? ? っ?、? ? ??? ? 。???????ャ????
????? ? ?、 ??????。???? ? っ?? 。??? 、 、 ? ー?? 。
「???????????? 。
??? っ 。 ??」??? ? 。
???、??????????。????????? ??、? ? ???????。????????????????。????、???? 、 っ??? 。??、 ッ 、 ッ??? ? 。?? 、 ??? ? 、??? 。??? っ 。 ? ?（????っ???????????
???） 、 、?? 、??。 、? っ ???? っ???。?、? っ 。
「?っ?、?????? ?
????。 ? 」????? ? 。 っ?? 。
一　46　一一
?ャ?????????????????っ?、?????????、??、? ? ?
?っ?。?? 、? ッ??? ?、??? ? っ ? ??。???? 、 ッ??? ?、 っ?。? 、 ? ?「???????????、??ッ?
??? ? 」????? ? 、 ??? ???? 、? 、????、?っ っ 。?????? ????。 ? 、????????? っ 、???????????????????ャ ?、
?。????、??????????ょ?、?ょっ????????????? ? ょっ????? ? 、 ???????? 。??? ??? ???? 、 ? ?っ 。??、 っ 、??? ?????? 」?? 。「?ー?ゃ?（??????）?????、? っ 」
?、??? 、 。
「???ゃ? ? ?っ????????? ょ。 ?
????? ? 。 ???? 。 ?? ? ????っ?ゃ」?????、 ??、? ? ? ? 。??、?? 。? 、
?????????????????????。????ょっ????????? ……???っ?。??? 、 、??? 、???????。? 、 ????? 。「???、?????」
????? ? ?? ?、???。? 。???? ? っ 、 、?、? 、????、 ??? 、??。 ? 、?。? 、?? ー ャー? っ ? ー?? ?。?????、? 、??ッ ????、 ?
一47一
?????????、?ッ???????? 、? ????、? 、 ? ?????? ッ ????? ? ??。? ? 、 ??「???ッ 、?っ? ? 」???、? ???、? ?、 、 ???っ? ー??? ? 。??ー 、?ょ?、? ? ょ??? ……?? （?? ）?、「?ー????????????????。 ? ょ
?」??、 ??? 。??? ?? ??? 、 ?、 、??? ?
???。???、??ー???????? 。
「?っ????、????????
??? ????? ? っ?、?、? ?? ?ょ?。???、 ? ???っ ? ??。???」??? ? ? ー????? ? ? 、 ???ー????? っ ???。????? 「 ?」??? っ 。?、? 、?? ? ???? っ っ?。? ? ? ??っ?。??、 、 、????? ……、 ?????ッ? 。???、?????、 ? ?????? 、 、
ッ????????????ャ?????????????????。??????っ?????????????????っ 、 ー??っ 。 、?????????。????、? っ 。?、 ? 。??? ???? ? っ 、 っ っ?? 。???????????
??????? 、 ? 、??? ?、? ???? ー 、 ????? 。 、??? 、 ー っ??、??????? ?ャッ??? っ??? 。
一・@48　・一
?????????っ??????っ?? 、 ??? ?（??????? ?）???。 っ??、 。???????????????ー??? ? 、?、?????? 。 ?????? 、????
?????????? 。 ー?、 ??。????? …?、? ? 、 ? ゥ??? ?、????????っ? ? 、??? 。 ???? 。????????????。????
???????? 、? ? ー?、?? 、??? ?? 、
????????。?????????????、?????????????? ? 「??」 っ 、??? っ?。??? っ 。???、 ? ??????? っ?。 ッ 、?ッ? ? 、 っ??、 ? 、?? ? 。 ???、????? ???。??? 、 、??? 、??? ???? ー??。 ????? 、?。???? 、 ???? ? 。 、 ャ ー












?「??????????????、??????? 、?? 」。 ?????????????? ? 。 、??? ??? 、 、??? ?っ っ っ??
?、????っ????????????。? 、 ?????? っ??? ? 、??、 ? ー??? ? 、 。っ??????????????ゥ?ー??ー 、?????? っ っ 。
?????????????「? ??? ?????????っ?、???????????? ? 。?〈……〉 、????? ? っ??。 っ ? 、??? ? ??っ 。??? ? っ?????っ 。 〈……〉」??? 、??????? 。??? 、 ? ャ 「??」??????。??? ?、 ? ????、?「???????????ッ?? 」?? ?っ?? 。????? 、 ???? 、 ???? 。??? っ
一50一
????、??????????。?????っ?、???????????、? ???? ー ??ー 。?? ?? 「 」 ? ??? 、? ? 、????、 ?? 。???、???? ??、? ??? ? 。??? っ 。??? ? っ ー?? ?? ???? ? 、??? ュ ?????? っ 。??「???? ?? 、 ????????? ?? ? 、 ?
????っ????｝??????????。??????????????? ? っ 」
ー???????っ???????
???、??…… ??? ?っ??????「?????っ??、??????。
???、? ??? っ??????。? ???ー ? 、?ッ??? 、?? 。」
??????
「??????????。??? 。
?????? ??????ー ? ???? 。? ??? っ 。」（ ???ョー． ???????????? ）
?????????????
???????っ??????「?????。????????????っ …… ????。? ? ?
??、??????。????????? ? ……」??
「?????????、??、??、??ー ? ? 、
?? ? っ 、??? っ? 、 ?っ???????? 。 ?????? ?? ?。?? 、 ? ?、??????っ 。????? 。 」
????????????????
「??????ッ??????、??
?????っ ???。?? ー ィ??????? ? ???、 、????? 、 ?
一51一











?、???? っ?。 ? ?っ?。」
??????
????? ?っ?っ 、 。
「???????? っ
??? 。 ??????? ?? ? ? ?。?? ? ??ー?ョ? っ っ?? ? 」
????????????
???????? ゃ ??、?っ ???? ? っ?、? 。?「 ?……? 、 ? ?
????。?、????????っ???????????????。????ッ ? ?。??っ???っ 。 、?っ??? ? 。……?。? ……。?。」??? ? ?
????????????????
??? ???? 、????? ? ???? ? ??ょ 。「??????????。?????





??? 、 ? ???????っ? ???? ?『 』 っ?? 、??? っ??? 。?『?』???????? ?????? 。 ???
?????、 ???? ?????、っ???????」??
????????????????
???、 ?? ュ ッ ????????。? ?、????????????? ?。??? ? っ??、????? 、 ????????? 。
「???。?????????、??
????????????。???っ?? ??????????。????????、??? ? っ 。??? ???っ ?」??ょ「???っ???????、???
?、? ? …… ?????ッ?ュ??ー????。? ? ? 、????? ッ ュ ー 。 ???? ? ッ ュ ? 、???ッ?ュ??????????。 ???? っ ????????? ?。 ッ ュ??? ッ?ュ??っ 」??? っ 、?????? 、 ? ー 「
???」???????????。「???ー????っ?????????? 。?
????????っ?????????。? ??? ??、?????っ?っ 。??? ? ……??? ? ュー?ェ???????? 、???、???。? 、?? ? ??????????、 ッ 、「?」???????????????、? ? 。





























????????????????っ??????、???????????。 「 ? 」
「??????? ?? 」?「























??ょ??????「??????っ???? ???」? ー 、 ???、 ? っ???。? っ??? 。? ???っ????? 、 ? ???? 、?? っ ???。????? 。??? ??ァー、????……。??? ??? 、
??????（????っ?????）??っ? ?、 （っ????）?????????????? ? ? 。 ??? （ ） ?。??? ? ???? ゃ ? 。 （「?? 、? ）??? ????? 。?、 ?? 。（ ）??? っ 、??? 、 ?????????? ??、????????????? ?。????? ??。?? ??????????? 、? っ?。???
一55一
????っ?????、?????。?? 、「 っ ??????」っ?????、???????????っ? っ ?????? っ?ょ??ッ??、 ッ??? ? っ?、 っ?っ っ 。??っ 、 ? ??っ? ? 、 ??? 。? ゃ??? ?。（ ） ???? 。?? 、? ?? ? 、??? ? ? 。??? ゃ
?。??? ャ ャ??? ? っ 、? っ ???。 ? 。?????、 ???? ? 。 ???????? 。
ッ???、?っ?????????、???????。??? ? ??? ???????????っ ?? 。??? ? 、 ???。 、???っ 。???? ょ ゅ?? 。??? ??? 。?（ ）??? ???? 、 ?っ??????、??????????．、?? っ 。?? ?? 。?? ??????っ???。???
??っ 。??? ?? ????? 、 ゃ????（ ） ? ??????? 。
?????ー??????、???????????????????、???? っ ? 、 ょっ ???? っ 、 ……??ゃっ???。????ー??????ー 、?? ? 、っ 。??? ? 、??? 、???????? ? ??……。??? ???? ?? 、??? ?? ……。 ー??? 、 ッ??っ っ ?。 ?? ?????? 。 、????? 。??? っ ?? 、???っ 、?? 、 っ
一56一
??????????。?????? 、 ?????????、 ょ?。? 、 ????っ??っ 、 ゃ????????????????????
??????? っ ??っ 。 ? 、??? 。 ???? 、 ー 、??? 。?????? ???? ?……。 ??、? っ 、???????????、??????????? 。?????? ?????????、 。??? 。??
?????。?（?）??????????????????? （ ）????? ? 。??? ???? ? ? ?ゃ???。 （?）???????? 。???。 ? ? 、 ???? ょ、 ??????? 。??? ??。??? っ ょ??? っ ? 。?? 。 （ ）??? 、?っ?? ??? ??。????、? ??。? 。?? ????? っ 、?、 ? 。 （ ）
??????????????、?????????っ???、???????? 、??? っ??? 。 っ??? 、???????。 、??? っ???っ 。 ャ?? ?っ??、 っ 。（?）???? ?、??????? ……。????? っ ? 。??????、 。?? 。??? ???? 、??? ??????? ?、??? ゃ 、?。 （ ）??ー?（ ー ョ?）??ょ、???????????
一57一
??????????????っ?、?ー????????????????ゃ? 。 ???????。? ????? 、??? ? っ?。（ ） ? 、??? ??。?? ? 、????????っ?????っ????
???? 。??? ????? ??。?? ?ゃ ゃ ? 。??? ?? ?っ?、?????????????????。??? っ っ??? ? ???? っ ?、?? っ 。?????? 、 ー ?
????っ????????。???????????????????、?? ゃ??? …… っ?????? 。??? 、 ? っ?、??。（?） ? ??ー??????っ? っ ?、?ゃ???? っ 、????。? っ?っ ?。 （ ） 、?????? ……??っ ??ゃ ??。????? 。 （ ） 、?? 、 ???? ……?、?っ??????……（?）????? ?? 。????? ?
??っ??????。?（?）???? ??? ? ??????? っ 、??? ??っ 。 ???? ?ー???、? ?っ??……????????? ? っ 、 ?っ???????。???っ?、? ??、????ッ?、 ー ??? ……?????、?っ??、??? ???? ? ??、?? 。??? ??っ? ???っ?????? ?。（?） ???っ?ゃっ 、? っ
?。??? ?ゃ? ?、 ??? 、 っ ? っ
一58一
????????????????????????????????????? っ っ??? 。??? 、?? 。 （ ? ）??? 、
ょ???っ?、?っ??????????、????????????ゃ??? 、? 、??? ? 。 、?? ょっ??? ?? ?（ ）??? 、 ょ ???
．????
?????????、?????????っ ?。?? ???????? ? ? ???? 。 ー ……。????????????????????
?????? 、??? ???? ??? 。? ???? 、??? ?? ー ???? 、????? っ 。??? ???? 。?? ? ???????? 。??? ???? 、??っ ?? ??。
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?????????????????ゃ??、????????????、????。?? 、ー?? 、 ??、? ? ???。???? 、 ?????っ? 、??。 ? ョ?? っ?、??? ?っ ?。?????っ っ? 。???、? ? っ?っ 。 （ ）?? 〞???ゃ?????? ??っ 。 （?）?? ?? ???????っ 、 っ ?????? っ っ 。?? 「 ? 」っ??っ??、「??????…」（?
?）?????????、???????? ??っ?、? ??? ?。??? ???? ? 。???? ?、 、??? っ ?????。????? っ? 、??? ?? っ?? 。??? ???????、 ????? ? 、 っ?? ? ? ? ??。? 、???????? ?っ ? 。??? ?ー ? ーっ???、??????????????? っ 、 ゃ
????。???? ???????????、??? ??????、? ?っ 、?????????、????っ?????、? 、?? 、?っ? ??。????? ? 、?????????????
????? ? 、 ? ???っ????? 、?? ? 。??? ?????。 ?、??? っ??? 、?、??? ?。?? ? 。
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???????????????????。??? ???? ＝?????? 、 ???????? 。??? 、 っ????。 っ ??? ゃ 、??? 、 、?? っ ゃ 。?????? ? ? っ?ょ????? ????。??っ?。 （? ） ????っ ? 、????? ? 。??? ????。???
?????（?????）??? ???? ? ? ???? ??????、 ー ?ー ??? ? ゃ ??（ ）????? ゃ 。?? ???? ょ 、??? 、 ???? 。 っ??? っ っ 。??? 、 ? っ?? 。??? ??、? 。?? ? 。??? ?????????、
???????ゃっ?????????????、???、???「?????」 、?????? 、 ???? 、??????? ????ゃっ 、 ゃ?? ?。???、??? 、??、 ? っ??? っ ?ゃ?? 。??? ? 、????? 、 ゃ っ?? 。??? ? ???? ??? 、??? っ??? ょ 。??? ?? ?????? 、??? ? 、
一61一
??????????????、??????、??????????????、?????????????、??? っ?、? っ っ?? ? ? 。 （ ）??????? ???????????? ? 、???? 、? ? ???っ? 、??? っ ??。? 、???? ?、?????????っ? 。 「??? ? 、????? 」っ?……。 （ ）?????。 ゃっ 、?? ??? 。??
?ッ?????????ゃ??????? ? 。??? ? 「 ???、 」っ っ 。 ???? 、 っ ??っ??????、 「 ? 。?、??っ 」 （ ?）?? ? ?、 ー ??。??? ? ???。（ ）????、? ? ? 。?? ???? ? ????……? ? っ??? 、??、??? ??っ 、??? 。 っゃ??????? 。 ????、? 、?? ? 。???
?????、????????????????、????????????。????? ??? ?。??? ???? 。 ????、?「 ?? ????? 、????? 」? ???。 、 ? 、??????????ょ??? ? 、 ???? 。?? 、っ???? 、 ??????っ?? っ ?。 （ ）????? ?????????




???．???????????? ???? ???? ?????????「??????????????、?????っ?????? っ ? っ?ゃ????????。??? ????。?? ???、??????、???、?? 、 ?っ????????っ??????。（……）?????、 ????????、 ????? （……）
???????????????????。 、 ??????、 ??? 、 ??、 ?? ? 」????? っ 。?? ? ? 、 「?????」??? ? ??。? 、 ? っ??? ? 。
????????????????、?????????? 、 、??????? ?????? っ?。??? 、 、????? 、?? ???? 、?? 。
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??????ャ??ー???????、?? ョッ ? ??? ? 。? ? ???、??? ??、 ??? 。???????? 、 ??????、????????????
???? ??????????
??? ????。??????、? っ?????「 」 ? ?、 、???。 ? ? ??? 、 「 ?」 ?????っ? ? 、 。??っ??「??」 「?」???? っ 、
????、????????????
??? ↓ 、???????? ??????。???? 、??? ?
????????????????????っ???。??っ?、?????、? ? ? ??? ?。??? 、??? っ????。??????? ? 、 ? 、????、? 、????? 。??? 、???、 。?? っ 、? 。 「??? ァ ャ 」???っ 、 ??? 。 、 ??。??? 「 」??? ? ?、 っ??? ? ??。?「?? 」??? ?、 「 」? ? ????、 ?? ? 。
っ??、?「???」?????っ?????????????ょ??。???? 、????? ???、? ????????????? 。 ? 「 」?? ょ ?。??? ???（???っ??????、??、??
?? ? 、 。???ゃ? 、??? ??? ? 、 ? 。 、??? っ ャ ー??????、??? ）（?????????? 。
????っ ???、? 、??、???? ）
????? っ??
（?????????????）??
????? ? 、 ?っ???????、? ? ?
　　一一
????。????????、?????? ? ??、? ?。??????????? 、??? ? 、?? ? 「?」????? ??? ????? っ ? ?? （ ?? ? ? ????? ??? 、?? っ ? ?ょ 。?? ?。 ッ 「 ?」?????。? ? 。?????? 「 」 、??? 。 、?????? 、 ?? っ??? ? ???? ? ? ?????????? ?? ??? ? 。 「 」?? 、????? 。?? 、 っ
??????????????????? 、 っ?? ?? 。???、 、??? 、 ?????、????? ? 。??? っ 、??? 、??????、 。??? 、?、? 、 、??????? 。
O⑪
曾
??????????????、?????? ???、 、??????、 ? ???、 ??? 。??? 、 ?? ????? ? 、??? ?、?? 、??? 、 ???っ?? っ??? 、 ??、???? 、?? 。??? ? 、 っ??? ー 、??? ????。 っ ???????????????????????????、 、 ????????????????????????? ? 、?? 、?? ? 。
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?????????????????????????、??????????? ??????……。?? ょ???っ ?? 、 ?????? 、??? 、??。??? ???? ?????、 ???? ??? ???? 、?、???? ??っ??。?? ? ? ー 、??? ?。??? （ ）??、??? ? ?っ?? ??。??? ? 、
??????????????????? 、 。??? 、??? ……??? 、 ???????????? ……。??? ?? 、?っ???。 ??、 っ???? ????。 っ 、「??」???????、?????
???????? ょ??。
③
????? ? 、?? ? ?〜 ? 、??? ? 、??? 、 ? 、????????? ???? ???? 。 ? ????? ??? 。??? 、
??、???????????????? ? ュー 。??「 ? 」ー?? っ 、????? っ 、???? っ?????????????? 、っ???????。??? ??? っ??、 っ?? 。?? っ?、?、? ???
???????????????????????????????????? ?っ 、 「? 」???????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? 、?????? 、???。?? ?? ?ょ ?。??? 、 っ?? 。 ?? 「 」????、、?????? 、??? ??、 っ
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??????。???????、?っ?? ? 。??? ?????? ?、??? ?、????? 。?、?????? 。??? 、 っ?ょ?。 ??? ??????。?? ? ?? 、??? 、????? ??? 。???、?ょっ??っ 。??? 、??? ??? 。?????? 、 ? っ????? ?? 。
?????????、????。??????? 、 ? ??????。??? 。?? 。??
??、??????????????
??? 。???、???、?ァッ ョ ョー?、 ? ? 。????? 、 ???? ? ???? 、 ??? 。
?）
??）
????、????????????、? ? ??、?????、??? ? 。??? ???、 ? ?。??? 、 ??? 。??? 、 ????? 、????。 。???? 、?????????。 ? ??、?? ???? 。 ??、?っ 、??っ??? っ?、? ? ???? ?。??? ?? ー?? 。??? ? 、 ー??。?? ? ? ょ
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??????。?? ?? ????、???????? 、 ???、 ? 。??? ?ょ 。 、ャ???ー???、????????????? 。????ー 、??? 、??? ? 、?? 。?? ??「 」??? 、??? 、??? 。??? 、 っ?、? ???? 、 「??? ? っ 」?。 っ 、?? ?? ? 、??? ? 。?、? 、
??????????????????????????。??? 、?、? 、 。??? っ??、 ??????? っ 、っ??、?っ??????。?????? 、 ???。?? 。?? 、 ?? 。????、? ?。 ??、 ?。????? ? っ????、??????? 。 、?、 。??? 、???、? ?、 ?????????? ??? ???? 、??ょ 。
??????、????????????? ? 、?? ?? 。『????????????????




??? 、 ? 、?? 、 。???????? ??????? ????? 。 ???? 、?「 ????????????。 ??????? 、??」 、 「??? 。??? 、??? ? 」 、????? ? ょ 。??? ょ 。??? 、??? ?、??? ?。?? ????????、? 、











































































??????????、????????????っ???、????????? 、??? ? ???? っ 。 ??????っ 。??? 、?、??? っ 。 、??? ??? ?????、 ? ? っ???、??? ? ?。??? 。 っ?? っ 、、，??? っっ?。???????????????????? ?、??? ? ッ っ?。 。
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?????っ????????、???っ?。????????????????、 ? 、??? 、??? 。 ? ? 、??? 、??? っ 、???、? ??? ? ??っ?。???? ?、? っ ? ??、? ? ? ??、? ? ??? ? ???? ョッ?? ?。? ??。?????っ 。 ???? ? 、????? 、??ー ???? 、??? ? っ ? 。?????っ． ? ．
?、???????????????。?????っ?。???? ? ????????? 、 ???? ???
??。．??? 、 ? ? っ ??。????? 、???、 ???? ? 。 「??、 っ???、 、???、??? ょ 」 「 、?? 」??????????? 、??? ????。??っ???? ? ? ?っ??? 、??? ?? ッ
??。???ゃ?、??????????? ? ? ??、???っ 。 「 ???」．「 、????? ? ー??????????????????、? ?? ? ーー?」 「??ュー? っ? ー???? ? ?、 ??、 、?????、 ??」? ? っ っ??? 「??? ? ? っ?????? 。「?????????????」??




?、?っ ? っ?? ??????。?? ??? 、 「?? ? ? ?????? ．」?? ?ょ 。??? 、 ー 。??ュー っ 。??? 、?? ?????? ???。 ?? 、????? ? 。 っ??? ??、 っ っ??? ?? 、??? 。 っ?っ? 、 、??? 。?「 ょ ゃ 、????? ?っ????????」???。???????? ? 。
????、??????????????ー?????????ー??????。??、????????????。?「? ? ??、????? っ ???」「 っ?ッ? 、 っ??? ? ???? ? ー? ?っ?」? ? ? ?。「??、?っ???????????????? ?、


















???????????、????????っ?。?????????っ???っ 、?? 、??? ? ?っ??? 、??っ ? 、?? 。 ? ー???、 ー? っ???、 ッ ???? っ???? っ 、??、 ?ゃ ???????。 ???????? ????? ? ???、?「 、 ? 」?? ? っ っ 。???、 ? ???? 。 「?? ?? ? ?」?? 、 ? ???っ ? 。 「
????????????っ????????。?????っ???っ??????。?????ー?」??? 、?? 。???? ?? 、?? ? 。 「 ?????ー?? 」??「?ッ????、? ー っ?、???? ???っ 。?? ? 」「????????。?????????、 っ ??? 」
????? ?、? ?????????? ー????? 。?ゃ? 、?ッ? ???? ? 。 、?? ． 。
「??????っ?、??ー????
一　76　一一
?????、??????っ????????????????????????っ???????」??????? ． 、 「??、 」?? ?ゃ???????。 、???? 、? ???? 。 ? 、?? っ っ??? 、 「 、??? っ??? ? ??????．っ 」 ?? 。 （??? 、 っ?）? 「 ょっ 、???、???ー? 。???? ? ?、??? 」?、 っ?っ 。
?「?っ????」?、ヶ????????????。?????っ???「??、?????????????
???っ 」 、 ??。??? 、 ー????????、???????????? ?? ?? 、??? ??????? ??。??? ? 、 「 ????????? っ ???、?? ?」
























??????????ッ?????。???????????、??? 、 ????ー???、??????っ?????。 っ 、 、?? 、???????????????????。???????? 、?… 、? ? ??。??? 、?? 。?、? ?
????????????、??????????????? ???? っ 。??? 、??。 、 ??? 、??。 ???。?? 、??? ? 、?? ? ????????? ???????????????????
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??。??????、?「???????? ? 」 ???、? ー ?っ 、? ???「????」?????????????? ? ?? ??? ?? 。
??? ? 、 ?????? ? ?、?? ?。?? 、????????っ??、??????
???。??????????、??? っ ?? 、 、?????? 、 ?? …??? 、????。? ?? （???） 「?、?っ? 」 、?? 、????? っ??? 、? ?
ー???????????っ??????。?? ????????、??????? 「 、 ?」??? ?「???、???っ??ー、 」 、??? ? 、? ??? 。 、??? ???? 、 っ??、 ? 、 ??? 、 ヵ????。 、?っ? ??? ? 。?、??? ?????っ? 。??? ??? ? ???? ?、 っ ???? ??。??、? ???? 、 ????? ?、 ッ
????。?? 、「??」????????、??? 、 ?????? っ? ?っ? 、???? ? 、????? 。??? 「??? 、??? ??? 、 ?????? ゃ 。??? ??? 、 っ????? 、 っ??? ャ ャ??? 。 っ ??????。 ゃ、 っ?。? っ??? 、 ー ッ?? ??っ っ?。? っ ッ??? っ っ
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????????????????????????????????????????? 、 、?ッ?????? 、?「? ? ゃっ?、? 」 、???? ?? ??。??? ? 、??? ?、?「?っ? ? ???? ゃ 」?、 。 ? 。??? ? 、??? ? 、?? 。? ???? ?、 。??? ? ??、???????????????
?…… 、?? ?? ? 。（?? ???? ）
?「???????」?????????????、? ? 「?。? ? ???」???ー?。???ッ? 、?????。? ? ????? っ?。? ? っ 「???????????????ゃ????ょ??」??? ? 「＝ 。
????? ? 「??? 「??? ?????」 。?? ?っ っ ? 。??? ? ??? ???? ? 、??? っ? 、??? っ??? 。?? 、???????っ????．?? 。（? ）。?????、
??????、?「?????」???
人．????????????????




??????????????????? ??? 、????? 。??? 。 、
???????????????
?。?（ ?）????? 、?? 、 。??? っ?、? ???? 、 ??????? （ ッ ）?? っ 。
???????????????????????
??
????????????????、 、?????、???? 。 ? ??? 。???? ? ???? 。???ー ー?????? ?っ????ー?ッ?? ? ー ー ョ?（? ? ）? 。????? ー ッ????、? ? っ???? 。??? 、 ???? 、 ???? 、 ?? ??? 。??? ? ?
?????ー??、?????????????????っ??????。 ??????? ?ー ョ????? ?。????????ー? ー?? ?????? 。??? ?? ??????????? ? 、???? ? ?????????っ???????????
??? 。????? 。??? 。??????
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????ー?ー「??????」???????????????、??????、?? ??? ????? ?????? ……???ッ???。???????ー??? ? ??、 ?? ー?? ?? ー 、?? ??? ? 。?? ? （ ? ）?? 、． ? ?、???? 。 っ
???????????????。??????????? 〉?。??? （?? ）?? ?「?????????」????????? 、?????? 、? ??? ???、 ?っ?? 、?「 ?? ??」 ?? 。????? 、???、? ???? っ?っ 。?? ?? 。?? ?? ゃ
??、???????、???????????????? 、?? 、? っ 。????? 、?? ? 。?? ??????? ＝?????ョ?????????? ? 『???』? ??????? （? ）?????? ?「???」???????????? ?????????????っ?? ?。?? ????? ?
??????っ???、??????????????。?? ??、???????? ???っ ??????? っ ?????? ッ?。??っ っ??????? 。 ー?ィ????? ? 。????ー?ィ? ー?? ? ??????? ?? ??? ? ??? ???。?? ???? ? っ ??? ?
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?????。?????????????っ???????? 。「??ー?ィ????ー???（? ）」 、




????ー?ッ???、???? ? ? ???っ ???。?????????? 、 ーッ?????????????????????、 「????? 」?? ?? ??? ??? ??????? ??? ??? ???。?? ??、??????。??????????
????? 、 ???? ? ??? ?、??????。 「 ? ??? ? 、??」 ? 、




???? （?） ィ?????? ??? 、 ???? 。
「?ッ?ェ????? ?」（?? ? ）










付・ブドウ酒・リンゴ酒●●ドブロク ???????っ???????? ??????? ???????。 ??? ? ??????? ? ?? ?? ? ?????。? ?? ???? ? っ ? ? 。??????? ??、??? っ 「 」??。? っ 、????????? ? 。?? っ 、っ???っ?。?「???」???????????、????? ?? 、 ??? ?? ?。??? ????? っ 、?? ? ?? 。?? ?? ??? 、 （ ）????? 、
?。?????????????、?????? ? っ 。 ? ー?、? ?ー?、??、 …?、 っ ?。?? ??? ????????、????????? ッ っ 。?? ← …… ? ??? ? 。?? っ （ ?? ?、???????? ） ? 、??????ヶ???????っ ー????? っ っ 、 ???? 、 。???? 。??、???? 、??。???、? ?? ?、 ???? 。?? ? っ 「 、?? 」?? 。
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??????????????????????、??????????????????? 」 「???。???????????????ー、??????? ? 」 、?? ャ ー 。?? ????? ? 。??? 、 、?????? ? 。??っ 、 ? ???? ? 、＜図1＞
●布販迦の漉入
一旗r碧
































??。??????????????????、?????、 、???、 ? 、??? ? ???????、???? 、??? ??、 。??? っ ? 、 、??? ? 、?? 「? 」?? っ 。??????? 」 っ?? 。??ッ?? ??? ?「??、?????ゃ??????」「?? ? 」
???????? ? 、????? （ ? 、 ）??? ー ? っ? 、??? ? ???? 。??? 。?? 。
??????。??????。????????????????。「??????」「?? ????ゃ????ょ??」??、???? 、 、??? ? 、 っ?。????? ?? ?っ?、 、????? 、 ? 。?っ 。 「 」??、? ?? ? ? 、?? ? 。?? 。「??っ?????????????? 」
??? っ 、 ? ??? 「 っ 」 ?
「????っ ? 。 」??? 。 ??? 、?? ?? 。
?? 。 、?ョ? ?? ?????? ?????っ?「???（???????? ） ?????? ?? 。 、
?? っ? 。 ? ?っ
?（???????????? ?? ?? ?? 、??????? ? 。 「 ??????ャ????????ョゥ」??っ?。????? 、 ? 。??? 。「??????????????????、????? ー ? 、 ??? 」




???っ?っ?ゃっ?……」?? ???? ?ー ?????????っ?。??? 、 ? ?? っ?? ? ? ? ??????? 、?? っ?? ?。? ?? ?「????????ー???????????っ? ?、 ???? 、 ? ……」?〈? ? 。
??????????
「??????? 。 ? っ??????? ? ?
?、??? ? ??? ? 、 ?、? ? ??? ?????? 」??? 「 」?????っ?。?? ????????? 、??? ?、 ? っ?、 ?ー ー ー





??、????????っ???、?????????。???????????、????? ? 。 ? 〜 ?
（??????）?????、??????









?????っ?????????????? っ?? 、??????? ? 。?? ??? ゃ ? 、?? ??? 、 「???? 」???、 ??? 。
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???????????????????、??、 ???????????? ?? っ 。「???????????」
??? ?? ???? 。 、 ? 、?っ ? 、? 「 」???? 、?っ 。??? ? っ 、??? ゃ?っ? 、?? 。?? ?? 、??? ? 。? ? ???? ー ー ー 、 っ?ー ?? 、 。 ???? 、?? ー 、?? ??っ ? 。「???????????????。???
??? っ 、 っ??、?? っ 。 ??。???? ? ? ??、?っ??? ? っ ? 、ー? ゃっ
?????、???ゅ??ゅ??っ?????。 っ ょ ? ? ッ? ???、??????????? ? ??? 、? 。 ?? ??、 ?????? 。 っ 」?? 「? 」??? ?。 。???、っ????。「???????????????」「????? ???
?? ?ょっ??? ゃ 」???????? 、 、?? っ 、 「?? 。 っ????……」?? 。「???????????????っ???」????? ? ゅ ???? ???? ? 、??? っ ?













?????? ?? ??、? 、??ー????? ???? ?? ?、???? ー ュー ?。???? ュー
（??）??????、?????????


















???????????????????っ???? 。??? 、??? 、 〜?? 。 ??（????）?????っ?????? ? 、?「 ー 」?「? ー」 っ 。??? ー???っ???? 、?、? ?????? 、???? 、?? 。 っ 、 「ょ」??? ? ??。?「? 」 。?? ? ? 、 「 ッ ッ」??? ???? 。ー??????? ?? 。
????????????????、???? ??????? 。
??????っ??????????、?「??????????? 」 ?????、??。 、 ???????? ?。???、? ? ?????? ?。????? 、 「? 」??っ ゃっ 。 、?? 「????」 、 っ 。?????? ? 。???ャ? ?????? ?? ? ????っ??? ……。?? 、 ?
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??????ょ?。???????????????っ??????、????? 。 ? ??????。??? 、 「??、 ?」???????????????? ? 。???、? ????? 、 っ??。 ? ゃ??? 、? ? ??????」 ?? ? 。? 、?ゃ? 、 っ???。??? ? ???? 、 ? 。 、?????????????????????????????????? ? っ??? っ っ????? 。 ? ???? 、?、? ??。??? ? ??ゃ 、
????????????。????????????? ???? 、??? 、 ???????、??? ??? ?????? 。 、 、????っ? っ??? 、 、??????? ?????????? ?????????っ? 、???、??っ ょ 。????? 、??、?? ???、 。??? ?っ ?、 ??? ? ? 。??? ょ 。?? 、????? っ ? 。 ?
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?????????????……????、?? 、?? ???????? 、 ????、??????? 。?????、? ???? ???? ??




??????、???? ??、????? ? っ?っ 。?? ?? 、 、? 、?? ? ? 、 ???? 、???? ?、?? ???、?????????、???????、????? 、??ゃ?? 、 、?ー?ー? ? …… 。??? っ っ ゃ 、







??????、???????っ?????????????、??????????。??」 っ 、?、? ? 、 ????、 ????? ょっ?、 ? ? 「??? ? 、 ?????? ? ????、 「? ? 」??っ???っ?。 ?っ? ???? ? っっ?。??っ?????、????????????? ?、????? ? っ?? っ 。??? っ??? っ 。? ???。?? 、 ? ??ゃ? ??? 。?? ?? ?? っ 、?「??? 」 。




?????、?????????????????、? ? っ ゃ?? ? 、 。?? ? 、??? ? 、 ?っ??? 。 、??っ っ??「? っ 、 ゃ??? 」 。 、??? ? ? ? っ ゃっ?? ???? 、??っ 。 っ ょ ????? 、????。??ッ ??、 「，???? 」?「 ? ? 」??? 、 っ 。．?????????????、???????
??? 、???? 、 。 〜
???
????
?、????〜????????。??????????????????、????????????、 。??? っ っ 、??、 「 」 ????、 ? っ ? 。??? ?? ? ???? ???? 、????ー?ー???????????。?????? 「 っ ? ょ 」 っ?? っ?。??? 、??? 、 っ 、??? ??? ? ??? 。 ? っ 、??? 。?? ヵ っ 、??? 、 ? （↓ヵ ↓??? ） 、 ヵ??? っ? 。??? 。
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????????????????????、?????、?????????????、?????? 、?????っ?????????。??……????? 〜? っ……??? 、???? っ 。????? 、 っ 、??? っ ? 。??? 、 っ??? ?、 ???? ??。??? 、?? ?? 。 「??????? ゃ 。?ょ?」 ? 、 …?? 、 ? ???????、 ? …。???、? っ???????
????
??。????????????????、???? ? 。 ???? ????????っ???? 。????? ? 。 ???????、 ） っ 、??? 、 （?） 。 。?????? ? っ??、 ? 「??? 。ょ?????っ?ょ??????? ?? ?っ?? ょ 、 ? っ ょ?????????????? ? っ??、????、 、 ? ???? 。?? ??。
?????
?????? ょっ ゅ?????っ 、?? ょ 。? 、 、
????? ?? 。 、 ?? ??? ??っ?」 、 「???ゃ 」 、?
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?????、??、??????????????。??? ? ? 、 っ ?????? ???、??、???、???、 っ??? 。 、?ー? 、 。 ? 、??? 、?、? っ?? ?。??? 、 、 ??? 。??? 、?? ?? ?。 「??? 」??? 、 ょ 。???、? ? 、?ょっ 、 ???? 。 、??? ? 、?? ? 。??? 、 「 」??? 。 、




?????????っ?????????????。? 、 ? 、??? 。 、??? ?、っ????????。?????????????、? ?????。????? 、 ??「 ?」??っ? ? ? 、 ? っ??? っ? ?? 。 、 っ?、?「 ??? ? 」、???? ????????? ? 。 、?? 、 っ ? 。っ?????????、??????????????っ 、????? 。??? 、 ? 、??? ???? 、 っ??? ? ょ 。?、?、 ? ??っ ???っ ? 。??? ? 、










??? 、 ー????。??? ???? ッ ???。??? ?????? 、????????? 。?? 。?。??? 、??? 。ー? 、 。??? ???。?。???? っ? ?? 、
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???????????㌔??????? 、 ???????。????????????????、?「 、?????? ?、 ???? 。 ? 、?????????、?????? ???? ????? 。??? っ 、??? 、?、? っ?。??? ? ?????????? ???? 、??? 。??? ??? っ ?、???
??、????????????、????????????????。??? っ? 、??? っ 、??? っ?。???? ???? ? 、 ?????．????????????????????????? ?っ 。?????????? ー
??っ??、? っ
っ?? ??っ?。? ? ? 、
????? ? ? ? 、??? ? ?? ? ? 。??? ?? 。?? ???っ 。?????、 ?? ? 、ッ????????????、 ?っ?????????っ?。???





???????????……」???っ??? 。 ???????? 、??? 。?????? 、 ??????っ 。．???っ???っ??????。???????? っ???? ッ ???? ?? 。???、??? 、 っ??? ??? 。??????????????????? 、?、??? ? 。?????? ? 。「??」???????????ッ?
??っ?? 。
????????。????????????????????、??????? 、 ???? 、 ??????? 。?っ っ ?????? っ ?? 。??? っ??、 ー???っ 、?? 。 、????? ??????、???
???????????、?????????、 ??。? 、 ???、?「 ? ????????っ???。? 」?? ? ? ? 。??? ? ? 、??? ? 、?っ ? ?? 、??? っ ???? ?、?? ? ???? 、???っ 、??? ? ? 、??? 。??? ??。???、 、??、 っ 。?「? ? 」??? 、???、? ???
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????、?????????????、 ? ???、????、? ? っ 。??? 、 ??????っ??????? ??。? 。??? 、??、 っ 。?????? っ ????っ ? ? 、「??? 、??。 ょ ????????、?????? 。?? 、??? 。?? っ??? 。 ? 、??? 、 ????っ????。 ??、 ?????、 、
??????????????????? 。っ???????????????????????? ????。??????? 。???、 っ ???、 ????????。?????? っ 、???? ?っ 。 ? 、 。??? っ 、??? 。?????。 「 」 ??、?っ? ?、??? ?? 、?? 、 ? ?????? ? 。??? 、?? 、 「 ?」?????????っ ?。 （ ッ? ?）
???????ー????「?????????????」







??????、????????ァ????ィッ?????っ???????、???????? 。 ? 、 ??? ー ィ ?????? ??? 。?? ?、???????????、????? 、 、?、?っ? ???????っ?? 。 。???????、 、???、 ? っ っ????。っ?、????????????、????????? 。
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「?ィ????????ー??????
?????????????????ィ???????????、?????????????ー???? 。????? 、 、????、 、 。??? 、?? 「 」 っ?? ? 。?「…… （ ） 、?? 、 ? 、??? ???????????????。??（? ） 、???? ? ?????。? 、 ???? 、 ????」 、??? 。???、?? ?、 ??。 、???ュー??????。
?「??? 」? ????。 、
『???』?『????ッ???ー???』?












??????（?）???????????? ? ? 。?? ?????? ? 、?? っ? 、 っ 、??、 、 。 ?????? ? ー?? ??? ー ? っ っ??、???? ? ?? ?? ???。????? ? （ ??? ? （ ?
???????、???ー????????? 、 ? ??、?????。 っ????、 ?????、 っ????。 ?????? ? 、 ???、?? 。???? 、??ょ 。 ? 、?? ??、 ????、???? ? （ ー ）??? 。 ? ?、 ????????っ 。??、 、 。 っ っ?? ?? 。??? ??っ ッ ? 、??????。? 、 ??????? 、?
???。?（????????????）????、???「? 」?? 。 ァ ? ィ 、?? ? ?、???? 。 、????? ? 。 、???、 、??? 。?? 、 ??、? っ???っ 、??。 、 ーィ???? ??? ? ?????????? 、? 、??、 ? 「 ??」 「?? 」 っ?? 。 「? ?? 」 ?「 っ?」 ?「 」 、 ??? ?? ? 。．?? ??、???? 、 っ ょ っ???。 ? ?
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?。????????????????、????、???、 っ 、?? 。? ? 。 ???? ?????? ?、????? ??????? 、 、?? ??? 。 （ ）???ー?????
??????????24??「??ー ??? ?? ???」?????????? （?ょっ
??ー?ー） ? 。??? ? 、 ?ー? っ 。 ???? っ 、????、??? 。?? ???? っ??、 ー 。
????、???????????????? 。??「???ー???????? 」??「?? ? 。????? ? ?」??っ ? ? 、????????っ? ? 、??? 、 ? ィ????? ? ． ? 。?? ???、 ??，「?ょ???ー????????っ???????? っ 」 っ????? ?「?? 、 」????? 。?? っ????ー????「?? ? ???? ョー???」? ? っ?? 、?「??、 ?? 、 、????? ?????? っ?
?」?「??、???????ゃ??????? ? ? ? 」 「 ? ゃ?? 、? ? ? っ 」?? ?? 。???、 、??? っ ???? 、 っ ? ?、?? 、 ?、??? っ?? 、 ょっ ッ??っ ???????? ??。? （ ）????ー?????
??????、??? 、 ー?? 。 ? ?、?????? 。???、 、 っ ???? ? 、??? 。??、??、?? ??、??
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??ー???????????、?っ?????????????????。???????（ ） 、 ?????、??? 。???????? ?、 、???????? 、??。 、?? ? ー 、 ????????? 、?? ?? ?、???? 、 っ??。?? ? ?、 ??? 、 っ 。????? 、? っ ???っ??、 ? 。?? ー?? 、??? 、 、?? 「 」 ??????? っ 、??? 。
?????、?「????」?、??????っ ? ? 。 ?（? ）?????????ー??
???
???????（ ） ??????? ??? 。??????、?ー??????????、??????? ー???? 、 、??、 、??? ??? ???????。
?????????? ??、 ょ ?? 〜??? ー 。?、 ???っ????っ?、????????? 。 ??? ?。? ー?? 「 」














???????????、?????????????ー???????????????????????????????????。? ? ???? 。???
（????????????????????）
??????ー?????????? ー ???? ー?? ?
???????
?????ー （ ） ????? ?













?????ー????????????。 ???? ??? 、 ??????????? ? 、??? ???っ??っ 、??、 っ?っ?? ? 。??? 、??? 、?? っ 。??? ?????? 、???「 ?」 、?????。??、???? ?????? 、 ? ?????? 、?。? ー ? 、??? 、??? 、 ??っ ?。
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????????
???????、????????????????????? 。????????ッ?。??、?????? 、?。? 、??っ? っ 。??? ? 、 ??。??? ? ???????。?? ? 、???????、???。?? ? 】 。?????? 、???????? ??? ?。????? ? 、??? ??、??? 、?ー???、?????????、?
?????????????。???????????????、??????っ 。??? 、??? 、?? 。????? ョ??? 、??????????? 、?? ッ 。「???????????」????




?」????? ? ?っ?、 ょっ 。
?????????????
???????? ー????? 。?? （ ?）???????? 、?? 。?????? っ?。??? 。
「???????????、???????? ??? っ 、
????? ? ?? ゃっ?? ょ 」??? 、??? 、 ???。 ?
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????。?「???????????
っ?っ?????????????、??? 「 ? ? ????、?? 」?? ? ? 。??? ー っ ???? ?っ?。???? ?? 、 ャ??ー 、??? ? 。???????? 。??? 、??? ー 、「?????」??????????
?、? っ?? ? ッ 。
「?????」 ?、
??? ?????? ?。???? ? 。
「???????
?????。????????????? 」?? ??????????? 、??? ???? 。 ． ? 〜
????????????、?「????? ??? 」 ??????? 。 ??。? ? ?っ ??。??? ? 、 ??????、? ??? っ 、 。?? ? ? 、「???????????」??????? ? 。 ?
??????? 、??? 。っ?。??? 、?、 。 「??? ? 、 ????? 」?? っ 。?? 、 ???? 。 ??????
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????、?????????????? っ 。?????????????、 ??、? 〜??? ?? ????? ??????、???? ??? 、、 ?。??????? ????っ 、 。??????????っ?
?????? ????。???? ????っ 、 ????。 っ?。??? ? 、??、 ???? 、?? 。??? ????、?「???? 」 、?? ?。
???????????????????、???????ッ????????? 、 ????っ 。 、??? ? っ 、??「 」?? ?っ 。「????????、???????
??っ 。????ー??? っ??、 ???? ????? 、?っ ゃ??」?? ??? ?、?? 、?っ ? 。??? 、??? ??? ??、??ー????????????????、?「 、? 」??っ????? 、 っ??? ? ?。「????」? ? っ
??????。
「????????????????
??? っ 。?????????『??? 、 ッ 』




??? ……」 ??、??????? 。???? ???? 、?? 。??? ????? 、っ????????、????? 。 、???? 。??? ?? 、??? ?っ???っ?。???? 、???
?????。??? 、????? ?? ???? ? 、 、?????。 、??? 、???? 、
???っ?、????????????? ? 。??? 、 ???? ?????、??????? っ ? 。????「?????」?????っ??、?ー ー 。「??????????、???????ょ??」? 。．
????? 、??? ? ? ???? 、 ???? ????ー ー ???。 、?、??? 、????、 っ 、 。??? ? ????、? ??? ? 。 「 ??? 」?? ?。「?????????、??????
??????????。????????????????。????????? ??。 ッ ……」??っ?? 、??? ? 。 っ??????。 ???、 っ? 、?????、 ??? ?????? ???????? っ 、????????????????????????っ 。 ? 、
?? ?? 、???? っ?っ ? 。?? ?? ? 、?? ?? ?
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??っ???、?ャ??????????? ? ? ? ??。
????????????????
















??? ? 、??????????? 。
???????????? 「
???．? ???? 」っ?? 。
?????????














???????????????? ??、 ??ー??? ??? ??????。 ッ ー?? っ?。???ッ ー? ? ?、???? ヶ?、 、??? 。 っ??、 ?????? ??????? 。 ッ ー?? ? 、 ー??? ? っ??。 ???、 ? 。??? 、??? ? 。??? ? ?、??? 。???????? ??? ????、?? ?、 、?? 、 ー
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????、???????????????????、???????????、 ー ? 、??ー???ー?? 、 ー????? ? っ?。 、 ッ?ー??? ??っ? ? 、??? ? 。??? ? ? ? 、??ー っ?。? ョッ?? ? ?、 ???ー 、?? 。 ァッ ョ??? ? 、???? ? ??ー????? ? ????? 、 ?ァッ ョ?? 、 、?? ?。? 、 ー??? っ っ 。?? ッ ー ァッ ョ
?、??????????ー???????????。???????????? ? 、 ????、 ??? 、 ー 。??? 、?っ? 。??? ー?? っ 。????? っ 。????? ? ー ?? 。??? 、 、???ー ??? ?? ????????。 ァッ ョ?、? ?? ??、?????????????。???




????。??? ァッ ョ 、??? っ 。?? ァッ ョ??、??? 、 ?? ? ??。 、 「??? 」 ? ゃ??? ?。 ィ ー っ ???? ゃ? 、??? ャ ー? ????? 。 ??????ー ー??。ー?? っ っ 、??? （ ）?。?? ? 、???、 、??? ? っ
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????????????。??????????????、????????? っ ???。??? ??ッ?ー???ァッ?ョ?????? っ 、「 ???? 」 。????? 、 ??????? ?、?ー???? ー 、 ??? ー????ァッ?ョ? ?????。??? 、? ?????? ?? ? ?。??? 、?? ? ?? ?っ 。?っ 、 ??? 、 ?? ??? 、???。??? ? 、 っ???っ ????? ?????、? 、?? ? ???? 。
??????????????????????????? 、?? 。???????????????????? 、??? 、?? っ ???? ???? 。 っ （??? っ ） ー?ャ? ????、???ッ ー????? 。?? ? ? 。?? 、 、??? ? っ 。 ??? っ 、??? （??? ）??? ?っ 。 ???? 、??? 、っ????????????????
?????。????ァッ?ョ????、????????????????? ? 。??ッ ー??。??? ? っ??、?ッ ー? ???? ? ? っ 。????? 、 ????、 、??? っ 。??????。????????????、 ? 。????? 「 」 、??? ?????? 、??? 、??? ?? ??ー???ー???? 「 」??っ 。??? 、??? ? 、?? 、 ?ッ?ー
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????、???????????。????、?????? ー??? ? 、 ッ ー????ァッ ョ っ 。
??ッ?ー????????????ァッ?ョ???????????????????????、??????????、 ? ? 、
















???????????、???????????。????????、???? ???? 。? 、??? 、????? 、??? 、??っ?、 っ 」???????????
????? 、 「 っ????? 」??? 。 ? 。??、 、??? ?? 。??? ?。 ー?、 「 、??? 」?? 。??? ??、??? 。 、?ー?ー???????、??ー????? 。 ー 、
????、????????ー??、??????????。 ????、 ? ??? ???? 。 ??ー?????????、?????????、? ??? ? ? 。???、??、?ァッ ョ?????????? ? 。??? ? ?ー 、????? ? 。 ー?????? 、 ー ー ー??? 、??っ 。 っ ? ッ ???? ? 。??? 、 ???、???? 、?? 、 。??? 、 ー?? ??? ? 、
ッ?ー????、????????。??????????????、?????????????っ???。????????、 ???? 、 ュ??? 。 、ョ????ュー??、? ?ー???ッ ?????? 、 ッ ー 、??? ー?????ー 。??? ッ ー???、 ァッ ョ ???? 。?? ッ ー?????????、? ー ー 、 ー??? 、 ー??? 、?? ?、???? ?っ ? ????ッ? ッ?? 。
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?????????????????ー????????、?????????????????っ???。?ァッ?ョ? ー??、????????????、??。?? 、 っ????、??? 。 ??、? ?、??? ? 。???? 、 ??? ??、?ー? ? ???? 、??? 。???、?、? 、???? 。 、????? ????、 ???? 。??????? 、 ?????? 、
?ュー????ャ???ー??
??ュー?????????。??????????????????????? 、? 、??っ 、 、 っ??? ???? ??。?????ュー???、? ? ッ? っ??? ー ョ?、 ??ッ ー?????????っ?。
??ュー???? 、 ァッ ョ???っ? ョッ ?っ 。??、 ュー ァッ ョ???、??????っ????。?? ァッ ョ?? ?????? 、 。?? ??? ァッ ョ??? 。 ? ュー?、? ァッョ．? 、????? ? ?
????ッ????ー
???????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ??
??????????????〜??????。 ??? ?〜?〜? ? ?。???????。 ??? 。 （?） ? ﹇
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????????っ?。?????????????????、??????ー? ? ?ィ???????????ィッ??、???? ? ー?っ 。??ュー 、?、???ー?? ? ??ッ??ッ??????????。 ァッ ョ? 、 ッ?? ー 、ァッ?ョ 。???、 ???? ュー ? 。??ュー????????? 、??? ????、 ッ?? ー ???、 ?? ???? ? 。 ? っ???? ? ? ? 。??ュー? 、??? 、??? 。 ュ
ー??????、???????「?、???? 。 ?? ????? 。 ??? ー ???? 、 ッ ????? 。 ー????。?ー?? ??????ェッ 。????? 、 ュー????? 。 ? ? ??????。?ー??、 ュー 、?? ???? 。?? ? 、????。? ? 、?? ?? 。???ッ?????ー???????。??????????????、? ? っ 、 ァッ?ョ ? ッ??? ? 。
???????????ー?? 、 ー
っ?。????ー?ー?ュ?????
???????、???????…???? ?、?ー?? ュー ???? ???。??? ? ? ????? 、?? 。 。??? 、 っ?。? ?、 ???????????ァッ?ョ???????????、????????ッ??
???????? ?ッ ?、 ??? ? っ 。??? 、 ァッ?ョ???????? 、??? ????。???? ャ ー??? 。 ァッ?ョ? ??。????? ? 、 ャ ー??ァッ?ョ ? 。?ァッ?ョ ? ????????
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?????、????ィー??ー?ャー? ?っ ?? ?????????????、???ャ??? ッ 。?????? ?????、????
???ー?ャッ??、??ッ???っ??ー???????、?ー??????ァッ?ョ????????。????ー ? 、 ャ ー ?ッ??





























?????? ?????? ???? 、 ????????? 。 ???? 、? ?? ? っ??? 、 ? ??? 。??? 、 っ ??? ?? ? ???? 、 ? 、?? 。?? ?、っ???。??? 。?????っ ? 、 ??。 ??? ??、 ? ?? ???? ?、 、
??、????????????????。???、?????? 、?? ? 。????っ????????????、????????????????????、?????? っ 。? ??、??? 、??? っ?? 。 、?? ?? ??????? 、 ??っ 。??? ? 、 ???? 。?? 。 、????? ??? ー ッ?? ? っ ? 。?? 、??? 。 ?? ??、? ???? …
?、??????????????????????????。 、?? 。?? ?? ? （ ）「??」????????? ???
???、?『??』 ? 、 ー?? ュー?ァ? ー ー?? ?、? ? ? 、?? っ?。 ? 、??? 、????、?（ ） ?（ ）? ? 、?（?）????????、???? ??
??、 ??? ? 、?? ?? ?? 。??? ??、 ?
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?????、??????????????、?? ?、?? 、??? ???????っ???????ゃ??っ?。??? ??? 。?????????っ 、?、?? ?? 。? っ??? ? ?? ??? 。??? ? ???? 、??? ??? 。?? 、??? ? ??? 、?? 、 ??? ??? ??? 。?????????? （ ）
「??????」??? ?
???、???????、???。?????? ? 、 ? ?。??? ? っ??、 、??? ヵ 、 っ っ??? 、????? ?? ??????、 、?? ?? ???。??? 、 、????????????、 ? 、 ?「??????っ??????、?????
??? 、????」 ? 。?? 、 「? ?????、 」?? ッ? ッ ???．??。??? 、「?????」?????? ?
??? 、 ? 「 」



















??????????っ????、?????????????（????）????????????????、??? 、 ? ? っ??? っ 。 、 っ??? …… ???????? ?????? 、 、??? ????? 。???????? っ??? 、 ?。??? 、 、????、??? ? っっ、
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?????????。???? （＝ ?）、????????っ?。????? ???、??????????????? 、 ??? ?? っ 、 ??? っ 。? ? ?? ?? ? 、??? ? 、 、?? っ 、?? ? っ 。? ??? ? ょ ?? ??
????
??? ?。????????????????????? ?? 、 、??? ? 。??? ? 、??? 。?? 、?「? 」???。 ? ??っ? 、?????? ? 、????? っ 、??? 、 ? っ???、 、? 。???? 、 っ「?????????????????」???????
っ?????っ???。?????????????、???????????????、??????????????????、???、?????（?）????????? っ? ? っ 。??? 、 っ??? っ っ 。?? っ 。??? 、 ??? 、「???????、??????????????っ??
?。???」?? ? 、??? 、???? っ?。? ?? ?っ ? ??、???? ??
「????????。??????????????????? ? 。 ? ???。????? 」
?、 ?? 。
「???っ??? 、 ?
??? ?。 ．????? ?っ??? 。 ? 。
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???????????????????????????? っ 」?、???????っ?ゃ??????。?????????? 、 っ???。 ? 、 ? ? ???、 、?? っ?。「???????????????????。?????????、 」
?? 。??? 。???…… っ 、 、????? ??? ?? ? っ?ゃ? っ 。 （??）? 。??? ???? 、 っ ゃ?、? 。??? っ 、 、?? っ っ っ 。????? ? 、 ?? ??? 、??? ??、 、 ????? 、
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???????????????????????、?っ?? っ っ 。??? っ 、??? 、 っ ゃ 、?? ???????、??? 、 。??? 、??? ? 、?? 。? ? ??「???????、??????……」???????、
?? 、 っ?、?? ? 、?? ? 、 、「??、??????? ? ?。?????? ? ゃ 」
?、??? 。?????????????? 、
「????????????? 、 ? ????? っ 、 ? っ 。
?? っ ?」??? っ っ 、??、 ?っ 。?????? っ ?? 。
????????????、???????????????っ 。 ? ……。???、?????????っ?? 。????? 、 ? 、??? 、 っ??。? （ ） 、??? っ ? 、??? っ 、? ? ?? ? ? っ 。?? 、 。????????????? ???????????????????? 、 っ?。?? 、 っ??。? ? ?? ? っ 。 、?? ?? 、 ??? っ?????? ????????、?????????? っ 、?? 、 ? ? っ 。??? 。 、??? 、?????。 ? っ ????、
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?????????????、?????????っ?、?????????? ? ?っ???っ?。???????????????。?????? ???? 、 、?? 。??? ?、????? ?? 、 「 ???? ??」 。??? 、?、?っ ? っ 、??? 、??? ? 、 ?? ? ???????????? ? っ 。?????、っ?、????????????、?????????????っ? っ 。
? ? ? ?? ??? 、 、 、? ??????????? ?????、??? 、 、? ?? ???? 、 ……。??? っ 、 っ 、?? っ?。???
??、???????????????っ???っ?ゃ?? ???????。 「 ?????? 、? ? ??????????????ょ? 」 、 っ?ゃ?。 ????? っ 、 「 ょっ ? 」。??? っ 、??? 。 、 ???? ? っ 。 っ??? 、?? ?、??っ ?。????? 、 っ っ?? 、「???????????????。?????????
??っ 」?? 、? ? 。 、
「????? 、 ??。? 、 ? ?、?? ょ 」??? ? 。 っ
?、
「???????? 、 っ
??? っ 。????? ??ょ 、? ?っ ? 」?、? ?? っ 、?
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????。?「???ゃ?????、????????????」 ? ? ? 。???、 、 ????? 。 っ??? っ ? ??、 ???? ?っ ゃ ?、 っ ??っ?????。??? ??? ? ???。 ? 、?? ? ……。???、 ?? 、 ? ???? っ 。 、 、 ??? っ 。??? ??、? ????ょ ? ? 、 ???? っ 。 、??? ? 、??? 、 ? っ 。??? 、??? 、 ???? っ 。 っ 、?? ? っ っ?。??? 、???????????????っ ?、?? ?
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???????????????っ?。?????????? 、 、 ? ???っ ??? 。??? 、 ? ? ?、?? っ 。????っ???????、 、っ???、?????????っ????????????、??? 。????? っ ……?? ? 。?「 ????っ 、??? っ?? 。????? ???、??????? ? 」? ? っ …?????、 、??? っ 。?? ?? ? 。???、??っ 。 、??、 「 ? っ 。??? ? 。 ? ?っ???、?????」??っ ゃ 。????、? 、?? ?? っ?
???。???????????????、???????? ? 、 ???? 、??? ?。??? ??、 ?? ? ? ?「 ????」 、 っ???。???、 ?? っ 。???、 っ 。??、 ? っ 。? ??? ??? ???? ? 、 「?」? ???? ????????????? 「 ??っ 」 っ??? 、 。??? 、 っ??。???????? ? 、???? 、?っ?。 っ?? ?、 ? 、? っ
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?????????「???」???????? 。???「?? 」?? っ 、 「??? 」 、 っ っ?? ???????? 。?????? ????????、????????っ?、 ??「? 」 ??????、 ??。 「 」 、 「???????ょ」? ? ?。? ?っ????????????っ????、???????ッ ? 。?? ??、?っっ?????、???「?? 」 ?????? 。 、??? ? 、? ? 「 」?っ? ?? 。?? ? ? 、????? ??? ? 、
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?。?????????????「??????? ?」??? っ 、 ? ??????、??????????っ????っ? 。 ?????? 」?。 ? 、?「???????? 」????? ? っ 。????? 。??? ? ???、?? 、? 、?? ??? ょ ??? 、?
???????????????????




?「?ッ????????????」????? ? ? っ ??? ? 。??? ??????????????っ 、 ?っ 、「????????」?（????）? ?????? 。 「 ??? ? っ 」 「?、?ゃ ?? ??? ? 」
??? ????? 。ょ?、?????????? 。????? ? っ?? ?? っ 、 ッ ー?? 。?? ?? 、 、 っ?????。 、 ??? ??? ? ョッ???。 ?




?「???」??????????、????? ? ? 、 ??? ?っ??? 、??? 、 。?? ? ??「????」?????、 ? 、 っ ??」?? ? 。??「 」 、 ???? 、 ? 、 ??? ? っ 、 ? ?? ????? ? 。 、??? 、 、?? 、?? 、 ????? ? っ 。??? 、 「 」??ー ?? 「 ?? ?? 」???? ? 、?? ?。
????????????? ???っ?????、 ??? ?????、




??、??????????????????。???????????、??、????? ? 、?? ?? ? っ 。?? ? 、?? ?「???」????「????」?????
??? 、?? っ 。?? ?、? ??? ? ?、?。?ャ ー ? 、?? ? 、?? ……?? ? ? ? っ?。? ???? 、?? ? 、?、 ? ? （ 、? 、?? ）? 。
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????っ??、??????????????????????」?。???、????「??、????????????????
??」?? ?? っ?。?????、 ? っ??。 ? ????、 ャ??ー? ? っ っ 。「 」??? っ 。????? ? 、 、???? ー ? 、?? 。??っ ?、? ??っ 。?? ? 、??? 、 っ?。 ャ 。????? ? ッ ェー 。?????ー? ? ?????? ??? ? ? ュー 、?? ? 。??? ? っ???っ 。 ??? っ????、? ?? ? 。?? 、?? ? 。
?????????????????????? っ 。?? 、?? 、?? ? ? ?。?????、? 、???? 。????? 。 。??、?? ? 、 ? 。?? っ 、 っ?? ?……。??ょっ? 「 」
??????。?ャ??????????????????（??）
???????、 ? ? っ ゃ?。?? ????、?? ?? ャ????? ??、??? 、 ? 、
?????????????????????? 。?? ?、 、???、 、 ?????? ? 。???、? ??????????っ???、? ? ャ??? 。??ー 、??? っ?? っ?? ? 。??っ ? ? ? っ??ャ ? っ??? ? 、 ??っ ?? ???? 、 っ?? 。 ? 、 ー ー?? ? ょ 。 、 〉??? 〉 》??? 。??? ?? ?? 、 っ?? 。 っ 、?? ? ょ 。??????? ???「? 」 ??
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?、?ェー????????????????? ? ?? 。???????????? （??） っ ?、??????? ィ???? 、?? 。??っ?? ?? 「??????っ??????」??????????? 、?? ?????? 、?? 。
「????ー?」???
????????????（??）
???、?????? 「 ー 」
（???????、?????）?????
?。???????????、 っ?? ? ょ 。?? ??? ? っ ? 。????? 、?? 。
???????????????、?????? ? 。??? 、??? 、 ?????????、 ????、???? 。?? 、? ? 「??ゃ??」 「?っ?ゃ? 」?「???ゃ??」??っ ゃ?????????（?）????????
??。 ?? ?? 、 ? ョッ?? ? 。??
????????????（??）
??????? ?、 ????????ヵ??????。??????? 、? ???、?? 、 ?。?? ? 、????????っ????。????????????????、?? ? 、????????っ 。
?、???????っ??、????????? ??、?????? ???? ? ? ?。?? 、 ????? 。 、 ょっ??? っ?? 、??。?? ????????……。?? ? ?っ っ??。??? 、??? っ 、 、
「????っ?????????????????」 っ ? っ ??ょ??。??????、??????????っ? ????ょ ?。 、?、?? ? ? 、?? ? ? っ





???????っ?? ? ? 。?? ???????? 、?? っ? 、 ? 、
「????????っ???? ??」
??? っ 。????? っ 、?「 」?? ?? 、
「???????????? ?っ????」?????。 ? っ ??、
??、
「?????????????????
???? ? ょ 」?? 、
「＝＝??????? っ
???」
???。?????????????????? ??? 。「????????ょ?。?????っ?ゃ????? ?」
???ッ? っ 。?? ??????、
「??????????」????? っ 、 っ?? ?? ? ?? っ?っ?。 、
??
「?????????? 、 ????っ? ? ? ??? ???? 」
?? ??? 。?????、 ? 、
「?????????? 。???」
?? 。????? ? 。
「????????
?????????????? ?? ? ??? 」
「?っ?っ? ?????? 」
「…?…??」「?? ? ????????ッ?????っ?? ? 」「???」
????、?っ??????っ????????っ
「????? ょっ 。?????????????っ? ????
?っ??? 」?? ??。?っ?????????????? ? っ っ 。??? 、 ? ??? 、????????????? っ ???、??? ? ??。?? ???? ??? ? 。 、?ッ????????????????、???? 、 ???ー ??。? ?? 、?? ーっ???。??? っ? 。 。
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?????????????????。??
ー?????????????っ??????????????、 ??? 、 っ ょ ?????? ?、??? 、?? っ 。??? 、?? 、 っ 、??? ? ??? 。?? ???? 、?????? ???? 。????????????
???
??
?????????? ィ 、???? 。 、 「?……」 ?????。?? ? 、????? ? ? ??? ? 、










???????????????????????、???????、??????????（ ? ?ー ）??っ 、 、
「???」????っ??????、???????? 、?? ??????? ?
?????。?? ???「 ? 」 。? ? ??? ? 、 ??? っ っ 、? ?? ??っ 、??????? っ 。 、 「??」??????? 、?? 。 ．?? ? ??。?? ???? 。?? ?「 」
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?????????????。???????? 。?? 、?? 、 、 ??????? ? ゃ?、???????? ???? ?、 ???? 。? ?っ?? っ 。?? ? 、?? 、 っ ???????????。?（ 、?????）。






??????ー??? ??????????。? ??? 。?? 「 」?? （ ? ） ?
?????????????
????????、?っ????、????????、???っ??っ?????? 。????? 、 ? ????。? ? ???? 、??? 、 ??ッ ー ?? っ 「
?っ?、?????????????????、?っ??っ?? 、?? ? ? ? ?っ???????っ??、?「?っ?????????????????」 ? ? ? っ っ 。???? ? 、「???、?っ ?、? ?
?」??? ?っ???? ?? ??? 。??? 、 ー?。 っ ? 。 、?? ??????? っ ? 。???、? 、?? ? ? 、 ????? ?? ? ???、 ????。 、 ー?? 、 。?、 ? ??、 ????っ ?。?「 ー?っ っ????? ?」? 、 、??っ???。?ょっ??????、?ー?????? ??、 ????。?? っ
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??????っ???? 、?? ? っ ??? ?????? ?? ??? ? 、 ?????っ ? 。????? 、 っ????? ???? 、?????????????????? っ っ 。???? 、?。??? ? 。??? 、? ?? ??? 。





????「????? ? ? ー」?? ??????、??。 ? ??
????????????㌔????????? ? 、?? ??????? 。??? ?、??? 、??? 、??? 、 ? っ?、? 、 、?? ? 、??。?? ? 、っ???、?っ??????????、??????? ? っ 。「???」 ? ? 、
?っ?? ? 。????? ??? 。?? 、???、???、?????????? ???、??? ?????? ? ?? 。??ャ?、?? ??? ? 、????。 っ 、?? ……。
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?????????????、???「???ー」 っ 。 ? ?「?????????。???????」????? ? ?ッ?ー ッ?? 。?? 。??、 ????? 、??? 。?? ? 。
??? 、 ょ 。?? ? 。 「??ー ャ??」 、?????? 「 ー ー ャ 」?? ?? ??ょ??。??
??ー????????? ? ??
???????、 ? ??? っ??? 。 ????? 、 ??? 、 、?? ? 。??? 、っ?????、?????????????
?っ??????、?っ??????????????。???????。??? 、 ??????? っ 、 ??? ? ? 。??? 、 ッ?? 、?? ? ?? ???っ ??? ??? ? 。????? ??? 、????。??? 。っ??????????。???????????。 。 ??? 。
??? ??? ??。??? 、?????? 。?? ??? 。?? 、?? ?






?????????????????????。（?????? ? ? ??????????）????ー ??ー（???? ）?? 、??、 。?? （ ?? ?）?? ?、 。?? ? ? ?。?? ??（ ? ）?????? 、?、 、 。?? ?? （ ）?? ? 、 ?? ゃ????ー? 。??? ? ??、 「 」
???????????。?? ー?ー（? ）?? 、? ??、? ??????? 、 ??? 。っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ? ? 。
????? ? ? 。?? 。????? （ ）??、 、? 、 、? 。?? ? 。????????????????? ッ?? 。っ???? ??????、????? ? ? 。??? ォ ャ ー?? 、 、 ?、?? ? 、?? ー???っ 。 ?
????（??）????????? ? ? 。 。?ー???（ ? ?〜 ）?? ? ?? 。???? ? 、?? ? ?。?? ? ? ? 。????? ?、? ??? っ 、?? ? 。?? ?????? 。?? 。??ー?? ????? ??? ? 、?? ???。
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?????????? ?、 ー??????????? ?? ??? ????「 ?? ー?「 ? 」?? ?? 、 、 、??……?ョッ????? 「 」 ょ????? ? ? 、?? っ 、?? ?? 、????? ???????????っ 。??? ? 、「???????」??????????、?? （ ）?? ? ????? ?、??????? っ? っ????? っ? ?っ 。 「 」
??????????????????? 、?、???「?????????????」? 、??? ? っ? 、???? ??? ? 、??????? ? ょ 。 ? ??????、??、??? 、 ?? っ???? 。 ???っ ? 、っ?????、?????っ????
?????。?? ?? ?〜 ?????ー? ??、???? ? 。
?????
???????????「???」??????。?????????????????ょ?。????????????????、????? っ???。??、 。?? ?? ? 。?? ??、 ? 、??ー ? ??? ? ?? 。??? ? 。?? 「 」 ー? 、?ー??? 。? ?????? ?? 、? ?ー?? ? ? ? ???? 。?? ?? ー 「???」、 ??。??。?? ?ー ー 、?????、 ? っ っ ゃ
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???????????ュー??、?「?????????????? ?? ? ???? 、 ? ??? 、 ?????? 。?? ? ッ ー。??? っ???。 ???????? 、?、? ー???、 っ ? ー?? ?。?「 ? ? ??? ?」 。?? ? ? 、??? ??? 。 ? 、????? ???????????????、???????? っ?? 。??? ?? 、 、?? 、 ? 。?? ?、 「
?、????」??????、?????????????。?????????????、????????????????。???? ? 「 」??? ?? ? ? っ?。??? っ 「 。?? 」 「??? ??」?? 、?? ? 。 「 」 、??? 、??、 、 ? ? ?????? ? 、 ??? っ ?? 。?? ォ ??ャ ー ??。 。?? ?? 。?? ? ? 、?? 。｝ 「 ??」????? 。 。
??????……
??????????。
















????? ……?? ???。????????? ?????、 ????? ? 。 ? 、?? ? 、 ? 。
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■■国匡匿園■［俵筋子］■■瞬■■???????????? ?、 ? ???。 ???? ? ?? ???? ? ??? ?? 。 ?、 ???? っ?????? ? 、 ??????? ? ???? 。? ???????? 、??? 。 ? ﹈?????? 、 ? ??????。???? 。?????? ? 、???????? 、 。?っ
〈????〉????〈????〉?????????
??????? 、 。
乙なやかに女の時Fe7木N治美
しなやか1こ、さウ気なぐ、したたかに、妻徽の羅澱ク愛媛と撹α100円
女ぱそのままで美：若い秋山さと子
女が女として生きるとき、「自立」を超越した「自己実現」の道が開らける一enoo円
紛乙ぐ生きる老い大宅昌
不安と悩み、多き老いを価値ある熟年に変えて生きる　　　女の幸ぜを説ぐe11　oom
手縫いのこころ森縁海子
壷代入が見失った手仕事の重さを通して語る女が生きるということ　　　e11　oore
女は三度老いを二生，きる高原須美子
お手本のない高齢化社会に、女～よ、親夫　自分の老後の三つに直面するeg80re
東京都中央区築地2－9－2
電言舌03（542）9671
振替東京1－44886（〒各250円）海竜社最寄りの書店でお求めになるか又は、直接小社まで現金書留か郵便振替でお申し込みください。
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稼ぐ 「対等」って気持ち湧いてきます。
働いている妻の割合は、パートナー
シップ型。友達夫婦型に多い。
そんな事実が、マンパワージャパン
が発刊した1働く女性の情報誌1
「be　ab｝e」の調査でわかりました．．
この調査では夫婦のあり方と「妻が
働いている・いない」とを関連づけ
ています。調査対象者は東京都内
事主
?
三白型　　　夫唱
内助の　　　功罪 カカア?
揚随型
天下型
パートナー　　シップ型　　　友達　　　夫婚型
り　妻が働いているり　妻が働いていない
に住む325人の夫たちです、これら　応援します
の夫たちのうち自分たちの夫婦の　マンパワーは、自分自身のために働
あり方を亭主関白型・夫唱婦随型・　こうとする女性のために望ましい
内助の功型と思っている夫たちは　職場と環境、さらに働きやすい条件
63，8％、パートナーシップ型・友だち　を整えていこうとする会社です。もし
夫婦型と思っている夫は36．2％で　“あなたが働きたい職場で、働きたい
した、年代にも関係あるのですが、　時間だけ、しかも、あなたの能力に
働いている妻の割合はパートナー　ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
シップ型・友達夫婦型とが多く、亭　　とお考えなら、マンパワーにご相談
主関白型・内助の功型に専業主婦　することをおすすめします。現在、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユが多いのが特徴です　　　　　　　マンパ7「㌃は．・5，500人以上もの
「男は外で働き、女は家を守る」と　女欝かスタッフ参翔。’およそ4，400
麗喜1：肇国舞亀受馨皇考1ま置網戯書襲業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関白型は主婦の家事労働を、他の　．方に、ご満・殿・ただいておりますr
型の夫たちにくらべて月給10万円　、．．∴一一導．
以下と低くみる傾向にもあるのです．．．　　　　　　　　　　　　　　　　’eマンパワーの窓月ぽ鍵田ヶ所1
灘酒轡響誕毛鷺纏縫鷲毫
友達夫婦型という多くの女性が望　　レブレゼンタヂイブがこ娼談に応じて
む夫婦のあり方を実現していくため　おります
にも、どうやら妻が働きに出ること
　　　　　　　　　　　　　　　　　魍東京銀座fi562．4271②構兵tt3141222が最良の道のようです．．　　　　　　　　　　　　　　　　　e東京新宿tt342－5555　e大阪tt222．6300
の「be　able」誌を、購読希望の方は　　e名古屋tt261－6661　e神戸tS321－5951
　下記にお申し込み下さい　　　　a広島tt23一［「00　　野福岡tt74［一953　r
　「be　able」定価280円．←送料200円　　9札eCtt2224881
あなたの一一・・ｽ響弧笹ゴ　　憲
　　　　　　　　　　　　　　　　マンパワージャパン株式会社本社棘都港区赤坂1丁e11－45ag3興和ピル
eL．1：“IS
tit
